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Sasiï în mişcare. 
Lovitura pe care o pregăteşte ministrul 
EÜrzeviczy tuturor şcoalelor nemaghiare a 
pus în mişcare până şi pe Saşi, cel mal 
greoî când vorba este să se răspundă stă­
pânirii din Budapesta. 
d. Tagblatt* din Sibiiu scrie adică 
fn numărul său delà 23 Octombre, că de 
când s'au aşezat Saşii în Ardeal, primejdie 
mal mare n'a dat peste el de cum este pro­
iectul de lege al luî Berzeviczy, care pe căi 
piezişe tinde la nimicirea aşezămintelor şco­
lare ale tuturor neamurilor din ţară. Nici ru­
şine mal mare nu i-a ajuns. îndeamnă deci 
pe toţi Saşii la frăţească înţelegere, că dacă 
nu pot înlătura primejdia, cel puţin să scape 
cu faţa curată, cum zice Românul. Numitul 
ziar îşi dă adică seamă, că Ungurii toţi sunt 
înţeleşi, iar dieta va grăbi să voteze cu mare 
bucurie proiectul de lege al ministrului Ber­
zeviczy. iNădăjdueşte însă cel puţin un lu­
cra : deputaţii Saşi să-şî facă datoria 1 
Se ştie anume, că deşi întreg poporul 
jftOiflf este nemulţumit şi chiar înverşunat 
din pricina proiectului de lege al luî Berze­
viczy, deputaţii saşi toţi stau şi până azi în 
partidul stăpâtiril ungureşti. 
« Kronstädter Zeitung*, ziarul Saşilor ră­
maşi verii, nici n'a întârziat să arate câtă 
ruşine se aruncă astfel asupra poporului să­
sesc şi cu vorbe destul de aspre a dăscălit 
pe deputaţii cari nu-'şl pleacă urechea să 
asculte glasul poporului. 
Vorbele, deşi scrise, au trecut, ear de­
putaţii saşi sunt şi până azi în stâna stă­
pânirii ungureşti. O dovadă asta, că în sînul 
poporului săsesc sunt deosebiri de vederi... 
Adică — au fost. Căci azi, după ce şi-a 
ridicat cuvântul şi foaia Saşilor delà Sibiiu, 
nu mal încape îndoială : toate căpeteniile lor 
sunt un cuget şi o simţire, toţi văd primejdia 
mare ce s'abate asupra lor. Prin urmare se 
va fi găsit şi mijlocul de a-I face pe depu­
taţi să inţăleagă, cel puţin o parte dintre el, 
că remânând el cu stăpânirea ungurească şi 
atunci când ea se arată atât de duşmănoasă, 
asta ar însemna că se deslipesc de popor, 
că nu vor să mal ştie de binele obştesc al 
poporului, ci se\ dau cu stăpânirea te miri 
pentru ce — os de ros. 
Eată de ce articolul din «S. d. Tagblatt» 
are mare însemnătate. In jurul acestei loi 
stau adică Saşi cu mare trecere în popor, 
stau căpeteniile cari până eri alaltă-erî tă­
ceau molcom, nu se ridicau împotriva stă­
pânirii ungureşti, ci főt mal nădâjduiau că 
Berzeviczy îşi va schimba gândul : după me­
morandul înaintat guvernului de mal marii 
bisericii săseşti şi româneşti va mal lăsa a-
dică din proiectul de lege. Acum însă, după 
ce proiectul a fost înfăţişat dietei în mijlo­
cul celei mal mari bucurii a tuturor parti­
delor maghiare, acum dupăce se poate pre­
vedea că în curând proiectul va deveni lege, 
nu mal şovăiesc nici căpeteniile săseşti delà 
Sibiiu, ci îşî arată credinţa că deputaţii Saşi 
vor mântui cel puţin cinstea naţională f Vor 
vorbi împotriva proiectului şi vor ieşi din 
partidul stăpânirii... 
Altfel nici nu e. de închipuit că se poate 
mântui cinstea naţională. 
Acelaşi lucru trebue zis însă şi despre 
oile rătăcite române... Dacă deputaţii români 
din dietă vor mal sta şi de aci încolo cu 
stăpânirea ungurească, el trebue şterşî din 
cartea neamului românesc, ori mal bine ; 
trebue însemnaţi între nenorociţii cari pentru 
un blid de linte ori os de ros se lapădâ de 
neam. Ear la viitoarele alegeri trebue por­
nit în contra lor o luptă mal înverşunată de­
cât chiar faţă de cel mal ticălos şovinist. 
Mişcarea săsească mal trebue să ne în­
demne la un lucru : naţionalităţile din 
ţeară sa-şî dea toate mânaş/ în faţaa-
celeiaşi primejdii să lupte ca un singur om, 
înţelese deplin între dînsele. Să înveţe 
delà Unguri, cari eată, spriginesc toţi pe Ber­
zeviczy, ba o să-1 îndemne să fie chiar şi mal 
necruţător faţă de naţionalităţi. 
E o înaltă datorie deci ca şi naţiona­
lităţile să se arate coapte politiceşte, să caute 
a se întâlni şi a duce nu răsleţe lupta, ci 
toate la un loc. 
C R O N I C A . 
Se bea la vin în podgorie, 
De merge dungă. 
Şi lucrătorii 'n veselie 
Nici nu gândesc, dacă-I puţin, 
E mai puţin decât credea 
Caduce 'n ăst an şi via, 
Domnului — Strungă. 
Ce te trudeşti, cu ce putea 
Să fie 'n toamna asta? 
S'a isprăvit cu — Italia, 
Şi basta! 
* 
Par'cä băuse prea puţin, — — 
Şi asta-î râu, — 
Vlădicul cel delà Lugoj. 
Ce Dumnezeu ? 
Că mi-s'a pus la îndrugat, 
La vorbe anodine, 
Spunând că noi ne-om mântui 
Prin predice latine! 
O, vai, ce vremuri cu amar, — 
Ar zice — un ortodox ; 
Iar noi la suflet rămânem 
Cu : Ah, şi of, of, of... 
* 
Şi nu-î mirare, 'n aşa vremi 
De s'a 'ntâmplat chiar unul 
Sărac, sărac, şi deputat, 
Luî Ugron, ce-I săcni, 
Sà-I se repeadă drept la braţ 
Cu glonţ şi cu topor, 
Chiar unul din lăudaţii fraţi 
Săcui, cu capul — gol, 
Ca să-1 omoare, — ş'alta nu 
Pe un unguraş chiar ca dînsu! 
Dar de-a băut ori n'a băut, 
Cel cu proiectul nou? 
E taina lui Berzeviczy... 
Ori cum va fi, — e rău ! 
Căci se porneşte pe omor 
De limbă şi de naţii! 
O, — nu-I ajute Dumnezeu; 
Şi de-I păgân, Penaţii ! 
Cáci dascăli vor ca să ne 
Cari nu ştiu ce-I credinţă: 
Şi 'n mintea cărora pustiu 
E chiar concaptul : ştiinţă. 
Şi vor copil noşti să 'nveţe 
C'a fi ungur e fală, 
Ruşine-ţl este neamul tău, 
Cultura lui — — spoială. 
Eroi în neamul nostru nu-s 
Nici forţe de 'ntărire, 
Şi 'n ţara ceasta au adus : 
Barbarii mântuire. 
Şi viitor de aur e 
Păstrat la matricizî 
In ţara guvernată azi 
De : moral-invalizi... 
Mi-e scârbă de aşa gând meschin 
Şi n'am închipuire: 
Cum a putut el izvorî, 
Din oameni ce-s în fire ? 
O, nu-s în fire? Sunt turbaţi 
Vă spun : Parol d'onneur : 
Căci cât de grab' umplea-vor el 
Spitalul lui Pasteur. 
Ori... la atâta depărtare 
De ce să-I mal sileşti? 
Ca mâni la Babeş merge-vor.... 
Din Pesta... 'n Bucureşti ! ! 
Ce? Nu-s turbaţi? Dar să vă spun, 
Iaca, 'n Oradea-Mare, 
Mai eri se judecă-un român ; 
Şi ştiţi ce soartă are ? 
Puteţi gândi ce i-au croit 
Juraţii patrioţi ? 
Pedeapsă 'n bani şi temuiţă, 
Ca la „valahi" şi hoţi. 
Că 'n ţara asta par'că nu-s 
Alţî oameni răi, primejdios!, 
Decât români cu drag de neam. 
„Să-I omoram ! pe păcătoşi !"... 
Ş'o vorbă să vină „de sus" 
Ş'un gazetar român s'a dus. 
* 
Dar când aşa suntem trataţi, 
Mal sunt în ţară ş'alţl bărbaţi, 
Ne întrebaţi de-an fur-găsit, 
Sirolittj, Cei mai excelenţi profesori ş i medici c o n t r a morburilor de plumânî, afecţiunilor organelor de îl recomandă ca remediu cu efect r e s p j r a ţ j e p r e c u m ; b r o n c h i t ă c r o n | c ă f ш convulsivă, şi mal ales este recomandat Convalescenţilor după influenza. — Sirolinul promovează apetitul şi face să crească greutatea corpului, depărtează tusa şi flegma şi face să înceteaze asudarea de noapte.— Din causa mirosului şi gustului sëu plăcut este luat 
cu plăcere şi de copil. In farmacii să capătă In sticle de 4 cor. Să fim atenţi, oa fie-care sticlă să fie provezută cu firma de mal jos 
ш
 F. Hoffmann-La Roche & Go. fabrică chimică Basel (Şviţera). 
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Altminteri cu drept cuvânt stăpânirea 
din Budapesta îşi poate bata joc de noi toţi, 
aşa, că dacă azi ne maghiarizează şcoalele, 
mâne o să-I vină pofta să ne maghiarizeze 
bisericii", cum s'a mal întâmplat pe vremuri 
când Rákóczy şi Kossuth se înstăpâniseră 
asupra sufletului unguresc... 
Mici odată n'a fost maî la vreme a 
striga : 
Sus să avem sufletele ! 
Deputaţii saşî contra proiectului luî 
Еегяеѵісяу. Deputaţii saşî întrunindu-se în con­
ferenţă la Budapesta, au luat сопсіщиі ce se tri­
mite telegrafic cu datul de 2П Octombre, în urmă­
toarele : 
„Cei patrusprezece deputaţi dietalî saşi, au 
hotărît cu unanimitate, ca, faţă cu proiectul Oe 
reformă şcolară, care este un atentat contra legii 
de naţionalităţi din 1868 şi este o cumplită res­
trângere a legalei autonomiei a bisericel evan-
gelicî-săseştî din pătţile Ardealului şi din Unga­
ria; şi care este un pericol pentru existenţa şcoa-
lelor lor poporale, să ia atitudine contra proiec­
tului şi să-şî motivele această atitudine la locui 
competent. Alte hotărîrî, în actualul studiu ai 
pertractării proiectului din cestiune, le socotesc 
de premature, şi îşi relevă să-şl preciseze mal 
târziu, faţă cu aceia, cărora sunt răspunzători 
pentru acitudinea lor polit că. 
România. Rusia, şi Ungurii. 
(*) Cel cari urmăresc cu atenţie eveni­
mentele politice, desigur au remarcat faptul 
că Rusia şi Austria au salutat, la Iaşi, pe 
M. Sa Regele Carol I printr'un trimis special. 
E un semn acesta despre marea trecere de 
care se bucura regele României la curtea 
din Viena şi Petersburg. Prin urmare un 
semn şi despre situaţia favorabilă a Româ­
niei. 
Bătută de Japonezi şi acum în urmă 
umilită şi de Englezi, Rusia ţine să dea 
toate probele că-I sunt scumpe relaţiunile 
de buna prietenie cu România. încurcata 
cum es le, în extremul Orient, bine înţeles 
că Rusiei îl vine la socoteală, ştiindu-se si­
gură la fronliera sa apuseană. De aceea îl 
şi face României curte. 
Bătrânul nostru monarch de aseme I 
nu scapă o singură ocazie pentru a da 
probe de osebita atenţie faţă de regele Ro­
mâniei. 
Cât despre Germania, monarchul el 
este de aproape înrudit cu regele Carol şi 
întotdeauna i-a arătat cea mai desăvirşitâ 
simpatie. Din relaţiunile existente între cel 
douï monarchl a profitat în primul rînd 
România. Chiar acum se asigura că guver­
nele celor doue state au căzut de acord 
asupra unul proiect de convenţie comercială 
c*re va întări mult situaţia economica a 
fraţilor noştri de peste munţi 
Prin urmare, regatul român se întăreşte 
şi din punct de vedere — politic. 
El stă sus mal ales când e vorba de a 
se compara cu celelalte state delà Dunăre 
şi din Balcani. 
Durere insa : pe când Románk se în­
tăreşte astfel — şi se întăreşte în interesul 
iaci' şi al culturii universale — situaţia 
Ungurilor devine şi ea pe zi ce trece toi 
mal favorabilă. El au trecere desevarşită la 
Viena şi guvernul din Budapesta ar putea 
sä taie lemne pe spinarea naţionalităţilor, 
fără să-1 poată împedeca cineva şi n'ar pu­
tea născoci nici un şovinist. un proiect de 
lege pe care Dieta sa nu-1 voteze. 
Autorităţile supreme bisericeşti ale tu­
turor naţionalităţilor de seamă au protestai 
şi continuă sâ se agite împotriva proiectu­
lui de lege al lui Berzeviczy. Se va mişca 
poporul, — se va face, în sfîrşit tot ce 
legea permite şi onoarea naţională prêt nde. 
Guvernul va merge însă nainte. hrica 
de Muscali nu-I mal îngrijorează pe şefii 
guvernului, ci el au tot râgazul să-şî întă­
rească posiţia inlerna. 
Şi pe când diplomaţia auslro-ungarâ 
spvigineşte (alături de cea rusească ! ) la 
Constantinopol .sforţările de laudă ce-'şi dă 
România lotru a meliorarea situaţiei fr;. ţii or 
noştri din Macedonia, guvernul din Buda­
pesta ne ferecă şi nişte miniştrii epigoni cum 
e Berzeviczy, îşi iau îndrâsneala sâ reviy 
zuîascâ ce au făcut bărbaţi mari ca Eötvös 
şi Deák. Se înţelege, revisuirea se face pe 
socoteala naţionalităţilor. Se tinde la nimi­
cirea cufturil naţionale săseşti, veche de şese 
secole, se ţinteşte la nimicirea culturii na­
ţionale a celei mai viguroase părţi din nea­
mul românesc, fără ca cineva sâ le poată 
striga guvernanţilor din Budapesta : Statt, 
pân'aci ! 
E o situaţie nu se poate mai ciudată. 
Şi dacă n'am avea încredere în vitalitatea 
poporului nostru, dacă n'am avea neclin­
tita credinţă că vom trăi câtă vreme vor 
trăi sj fraţii delà Dunăre, dacă n'am şti 
că răbdarea e o virtute de seamă în viaţa 
popoarelor, dacă istoria nu ne-ar învăţa că 
mulţi îngâmfaţi ajuns-au umiliţi şi mulţi din 
cei-ce au suferit s'au înălţat, — ar trebui 
sâ desnâdâjduim. 
Covîrşiţi de temeri nu ne vom lăsa însă, 
Ci cu armele adevărului şi dreptăţii întăriţi, 
vom căuta sâ ne facem cale chiar prin cele 
mal mari primejdii şi chezăşie viitorului 
nostru căuta-vom tot în virtuţile stră­
moşeşti. 
Nainte de 1848 i-am mal văzut noi pe 
şefii politici al Ungurilor îngân taţi şi nimeni 
dintre ei nu vroia să audă de naţionalităţi 
şi drepturile acestora... In urmă însă Kossuth 
chiar delà Seghedin, unde-I numise pe ce­
tăţenii Unguri «mândrie a neamului ungu­
resc», dase apel către NAŢIONALITĂŢI şi drep­
turi largi le garanta, numai să-1 ajute pe Un­
gurii ajunşi în strîmtoare. 
Vremea, adevărat, nu merge îndărăt. 
Istoria se repetă îtbă şi Dumnezeu se în­
grijeşte el ca nepedepsit nimeni să nu-'şl 
poată bato joc de semenul său... Eată-i pe 
Ruşi în strîmtoare, ratu-i urarliU... 
Oare politicianil maghiari să aibă pa­
tentă că lucrurile vor merge tot aşa, pe pla­
cul lor? Roata norocului sâ nuş i întoarcă 
ohezile şi spre folosul nostru ? 
Delà Mohács şi Világos (Siria), bărbaţii 
de stat maghiari sa fi învăţat numai ceeace 
a zis Tisza Kálmán : " că naţionalităţile Ire-
bue călcate în picioare ? !... 
In slujbă de s'au procopsit? 
Chiar Paris Gabor din Siria 
Cu Zaslu-avuse concluzia, 
Că toţi mişei-s oameni buni, 
Pe dânşii mâna de nu puni, 
Când ceapa 'n sac na le găseşti 
Ş'a mâţii ghiare nu zăreşti. . . 
Şi unu î bibtiotecar, zău ! 
Celalalt va fi solgăbirău. . . 
Dar să nu vă cruciţi români : 
E ţara ca ş'ai ei stăpâni ! 
* 
Da 'n partea asta de nu-î bine, 
la mai veniţi, vă rog, cu mine : 
Au alergat şi 'n Arad caî, 
Când ii vedeai, — de drag săltai. 
Dară să vezi, la alergare 
Ce se întâmplă ? 
Lucru mare ! 
Iac'o hodorogâ, vine, 
Gonind cu cai „fără spline u . 
Şi în goan' avântului, 
Cu lungimea nasului, 
iacă hodoroaga 'ntâie 1 
S'apoî crezi că şoaldâ nu e ? 
Telegramele să spună 
Apoi tot adevărat, 
Despre cele ce se 'ntâmplă 
'N Orientul depărtat? 
Nu suntem copii de-o ziuă. 
Nici de doua, — ma parol. 
Haid, sâ râdem d'astâ lume ! 
La crezut sâ fim : domoi. 
Cuo7iicar. 
I N U N D A R E A 
DE 6 
E M I L Z O L A . 
Noi îi urmăqp. Prinserâm rpzile şi le proptirăm 
în ţiglele coperişu'uî, ea sä ne depărtam. Se pa­
rca; că pluta era legată de coperiş. Cu toată 
încordarea noastră nu, era cu putinţă sa o mu­
tăm din loc. La fiecare încercare ne ducea cu­
rentul iar înapoi spre casă, de care se loviâ cu 
toată puterea şi aceasta era perirea, căci la fie­
care lovitură ne ameninţau grinzile, pe cari stam 
cu desperare. 
Din nou ne cuprinse leşinul, ne credeam 
deja niânt.iţi şi iată acum suntem lăsaţi pe ele-
menutul turbat, neînfrînat. 
Îmi părea râu, că femeile nu mai erau pe 
coperiş, îmi era teamă, că îi aproape momentul sâ 
scapete în apă, şi sâ fie duse de valurile turbate. 
Le vorbiarn, sä ne întoarcem iar napoi la locul de 
adăpost de maî nainte, dar ei strigau toţi : 
„Nu, nu, mai încercăm, mai bine voim să 
perim aicî, decât colo sus !" 
Caspar în etâ cu rîsu'. Lucram cu puteri 
îndoite dar inzădar ne promptiarn din toate pu­
terile lopeţile. Luî Petre îi veni idea de a 
sari pe coperiş şi cu ajutorul unei frânghii ne 
scoase spre stânga diu curent. Intorcându-se iar 
pe plută, e destul ca sâ punem ruzile puţin în 
mişcare ca să ajurgem în apa mai lină. Caspar 
îşi aduse aminte de promisiunea, de a mântui pe 
sărmana Amanda, a cărei vàietare nu mai înceta. 
Ca sâ ajungem acolo, trebue sâ trecem strada 
curmeziş, unde tocmai se învîrtiâ curentul gro­
zav, din care numai acum seăparârn. 
Casp-чг se uita la mine întrebător. Eu eram 
de tot desperai şi nici odată' nu mă cuprinsese < 
aşa o luplă ca acum, acum era acum . . 
Nişte secunde statui pe gânduri, aveam pu­
tere, ca sâ sufer mai mult strigatul după ajutor 
al Amandeî. 
Da. da, zisei luî Caspar, la tot caşul nu tre­
bue sâ o lăsăm. El îşi apleca capul ; fără a zice 
vr'un cuvânt, începu să mâne pluta. Cu mare a-
bilitate manua ruda, ce râmase încă din ziduri, 
şi îi servea de punct de razăm. 
Aşa trecurăm peste casa vecină, şi peste 
grajdurile noastre, nici nu intrarăm bine în stradă, 
când ne apucă curentul din nou şi în vîrtej ne duse 
iar spre casă-ne. Cu toţii strigarăm. Ne cuprinse 
amefeala, era un vîrtej, rotaţiune, întorsătura 
apoi urmă o lovitură puternică spre coperişul 
casei noastre. Potniscile se desfăcură şi toţi fu­
răm aruncaţi în apâ. Ce s'a întâmplat mai de­
parte, nu ştiu, atâta insă ştiu, câ în momentul 
când am căzut, văzusem pe Agata plutind deasupra 
apei ; hainele o făceau sâ se ţină un timp sus, apoi 
dispăru fără opunere. 
Un simţ de durere mă a use la conştiinţă. 
Petru, care stătea pe coperiş, prinzându rai de ; 
pâr. mâ trase sus. Statui culcat, aşa şedeam fără 
conştiinţă privind în j u r : Văzui, câ Petru iar se 
cufundă, şi mu mirai când văzui în locul acela 
unde peri frate, meu, pe Caspar ridicându-se. In 
ameţeala de care eram cuprins, nu-mi putaam 
explica aceasta. Caspar duee;i în braţe pe Vero-
nica. După ce o aşează iângft sine. se arunca 
din nou in apâ şi aduse pe Maria. Ea era {ea-
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, Muscalii se vor întoarce el iară din In-
depărtatul orient şi se vor reculege. 
E bine oare, că p'atuncl naţionalităţile 
din Ungaria să se simtă mal rău decât în 
Rusia ? 
P R O C E S U L DE I E R I 
— Telegramă. — 
Er) s'a pertractat al treilea proces in­
tentat d-luï S. Bocu pentru articolul «De-
zastre» încriminat pentru aţîţare la rescoala. 
Despre decurs primim următoarea te­
legramă : 
Ftocesul pentiu „Dezastre" s'a desbătut a\i, 
După rechi\itoi, Dr. loan Suciu ţine o stt ălucită 
vorbire de apărare de două ore. Procurorul re­
nunţă la replică. Juriul cu majoritate de voturi 
nu-i află vinovat pe acuzat şi tribunalul îl absolvă. 
In procesul „Tribuna" apărarea d-luï Dr. 
loan Suciu a durat S ore. 
Efectul, asupra întregului public din Oradea, 
foarte mare. 
Tinerimea română academică a adus ovaţii 
apărătorului şi асщаіиіиі. Raport urmează. 
D I N D I E T A . 
— Şedinţa delà 28 Octombre. — 
Obstrucţia tacită iute a désarmât şi pe 
neobservate aşa zicând a devenit parlamentul 
deodată „capabil de muncă". Proiectul pentru 
provizoriul italo-austro-ungar dupăce a fost 
adoptat în şedinţa de Luni în general, Mercurî 
a fost primit şi în special, ceeace este o bună 
dovadă despre funcţionarea în regulă a „maşi­
năriei de stat", care numire bine se potriveşte 
diete! maghiare. 
In şedinţa de Vineri ministrul de finanţe 
a depus pe biuroul camere! proiectul pentru 
budgetul pe anul 1905, care presintă din dife­
renţa venitelor şi erogatelor un surplus de 188.411 
coroane. Ministrul de comercî Hieronymi pre­
sintă conspectul statistic al oficiului statistic 
regnicolar pe anul 1905. La fine camera adoptă 
şi în a treia cetire provizorul italian. După o 
pausă de 5 minute s'a continuat desbaterea 
asupra proiectului pentru regularea rîulu! Raba. 
Vorbeşte Szabó István, care primeşte proiectul, 
până şi nu se putea mişca, faţa II era galbină ca 
cearj, de o credeam a fi moartă. Pe când pri­
veam fata, Gaspar se scufundase din nou, dar 
înzădar căuta. Se ridica In sus, şi apropiându-se 
Petru de el, îi seăpară nişte vorbe pe care însă nu 
le puteam price. In fine se întoarseră ambii obo­
siţi până la culme. 
Unde e tuşa Agata, Iacob şi Rosa mea? le 
strigai. Unde-s copii mei, unde-î sora mea ? 
Lăsară capul în jos, lacrimi le curg din ochi. 
Din vorbele lor de jumătate înţelesei, că o grindă 
flecise capul fiului meu, şi că. pe Rosa, care se 
ţinea strîns de cadavrul soţului el mort, fu răpită 
împreună cu el de curent. Tuşa Agata nu mal 
eşise la suprafaţă. Noi presupuneam că apa poate 
o fi băgat-o pe o fereastră în casa din jos de noi. 
Mă ridicai In sus, şi mă uit după Amanda. 
Nainte cu câte-va minute mai era încă în privire, 
dar apa creştea, şi iar creştea, şi ea nu mai putea 
să strîge : un moment văzul încă două braţe, cari 
şi le ridicase în sus, ca să-şi apere copil de apă, 
apoi. dispăru, apa se revărsă peste dânsa şi lu­
mina lune! se reoglinda în acel loc. 
6. 
Rămăsesem numai cinci pe coperiş. Apa ne 
mai lăsase numai puţin loc pe vîrful coperişulul. 
Un coş se dări mase deja. Trebui să luăm 
în braţe pe Veronica şi Maria, cari ameţiseră, ca 
să nu le ducă valurile. 
In fine îşi veniră în ori, dar desperarea 
noastră mai crescu, când le văzurăm în hainele 
pline de apă tremurând şi văitându-se. începură 
de nou a striga, că ele nu voesc să moară. 
Le mângâiam ca pe copii, le spuneam, că 
n'o sa moară, că moartea nu are să se atingă de 
dar roagă pe ministru să desdauneze pe pro­
prietarii morilor pe apă. Fi ind timpul înaintai, 
discuţia se amână pentru şedinţa viitoare. 
Resboiul ruso-japonez, 
Ultimile zile ale Port-Arthurulul. 
Conflictul acut dintre Anglia şi Rusia 
a atras atenţiunea lumei delà întâmplările 
de pe câmpul de luptă mandciurian unde de 
altcum este linişte; cu atât mal mare în­
verşunare urmează însă la Port-Arthur luptele 
continue. 
O telegramă pe care o dăm aci, so­
sită delà comandantul de fort generalul 
Stoessel, vesteşte pericolul final, care ame­
ninţă garnizoana eroică a asediaţilor. Această 
telegramă este următoarea: 
Sanghai, 2 8 Oct. {Reuter). Un negustor 
european a trimis o epistolă privată din 
Por t -Ar thu/ în care scrie, că generalul 
Stoessel a adresat ţarului şi curţii urmă­
toarea depeşă : 
» Vă trimit tuturor ultimul meu sa­
lut pe vecie. 
Port-Arthurul va fl mormântul 
meu«. In această epistolă sefmal spune că 
situaţia celor din oraş este foarte deplo­
rabilă. 
Război anglo-rus. 
De oare-ce guvernul rus n'a răspuns 
la ultimatul Angliei, aceasta s'a hotărît să 
ia afacerea singură în mână, nepermiţând di­
plomaţii ruseşti să se joace cu guvernul 
englez, cum şi-a permis de pildă an pe asta 
vreme iată de Japonia. Anglia ca să deà un 
aplomb şi mal bine simţit întregei sale pro­
ceduri contra guvernului rus, a mobilizat 
fiota europeană, şi cum vesteşte o telegramă 
din Londra şi Berlin, flota rusă nu poate 
face un singur pas nainte, până ce nu se 
aplanează conflictul dintre ambele ţări, căci 
flota engleză i-a plecat întru întim-
pinare la Vigo. De altcum guvernul en­
glez nu procedează cu aceea rigoare, cu care 
vestiau ziarele engleze, ci el este învoit să 
ele, că noi o vom alunga delà noî. Dar ele nu 
ne mai credeau, ştiau bine, că sunt în manile 
morţii. Şi totuşi strigau nesontenit, că nu voesc 
să moară, în groaza morţii lipindu-se de olaltă, 
tremurând de frig şi de frică. 
Era pe sfirşite. întreg satul era devastat, nu­
mai ici-colo mai dădeai de câte un zid întreg, ridi-
cându-se, numai biserica cu clopotniţa ei era in­
tactă, de unde se auziau în continuu murmurări, 
glasuri de oameni, cari se ştiau în loc sigur. In 
depărtare turba puhoiul sălbatec, afară de care 
nu mal auziam nimic, nici cum se dărîmau zi­
durile, cari se resturnau cu o ropăitură, ca şi când 
ar fi golit cineva eare de peatră ; totul era tăcut, 
iar noi stăteam ca naufragiaţii în mijlocul mărei 
de apă, părăsiţi şi lăsaţi pradă morţii. 
Pe un moment ni-se părea că auzim tonuri 
de vîsle. Se auziau lovituri line, după tact, tot 
mai bine şi mai clar se auziau. 0 muzica fru­
moasă, care resuscitează iar' speranţa ! Cum ne 
sirguiam şi pândiam ! Dar nu puteam observa 
nimic. Planul apei creştea neconteait, ici-colo se 
vedeau puncte negre, nemişcate, cari desigur vor 
fi fost niscari vîrfuri de arbori şi ruine de ziduri. 
Şi noi tot speram, auziam doar aşa de bine vîs-
Іѳіѳ ! Ne scularăm cu toţii în picioare, făceam 
semn cu batistele şi strigam — oh ! — dar tre­
bui să recunoaştem, că speranţa noastră ne în­
şelase, pentrueà vîslele ce le auziam noi, erau 
vuetele grinzilor şi ale scândurilor ce plutiau de 
asupra apei. 
Ne puserăm jos desamăgiţi, fără de nedejde, 
şi nu puteam să abzicem de speranţa n^ântuireî, 
ascultam, pândiam aspru la cea mai mică mişcare. 
exmită o comisiune mixtă pentru exami­
narea incidentului de là Hull. 
Guvernul englez nu este învoit să 
adopte scuzele naive ale admiralului rus 
Rosdestvensky, care spune în raportul său, 
că n'a ştiut că vasele dinaintea sa sunt 
vase de pescari ; lui i-s'a părut că acele 
sunt t o r p i l o r i j a p o n e z i (!), căci zice 
el delà n i p o n i z m omul se poate aş­
tepta la toate. Procedura lui a fost corecta, 
zice, căci datorinţa lui este să apere vasele, 
cari au fost încredinţate comandamentului 
său. El nu va permite apropierea nici unul 
vas de vasele ruseşti, cât timp el este co­
mandant. Deocamdată deci conflictul se află 
în stadiul că flota rusă nu poate merge 
mal departe, ci este condamnată să aştepte 
în portul delà Vigo, până la aplanarea con-
fictului. 
Berlin, 28 Oct, In faţa portului 
(lela Vigo au fost observate vase de 
resboi engleze. 
Londra, 2 8 Oct. La o oară a avut 
loc un consiliu de miniştrii. Delà răsboiul 
sud african publicul englez n'a arătat mal 
viuă interesare fată de nimic ca fată de 
acest eveniment grav. In faţa palatului o 
mare masă de popor aştepta resultatul 
conferenţel ministeriale. La propunerea am­
basadorului francez, consiliul de miniştrii 
a hotărât exmiterea unei comisiuni mixte 
pentru cercetarea incidentului delà Hull. 
In această comisiune va face parte şi Ni­
ederlande. Până la terminarea acestei 
cercetări, flota rusă nu va putea pleca 
mai departe delà Vigo. 
Londra, 28 Oct. Conform unei veşti 
din Vigo, flota rusă probabil mâne va plecă 
mai departe. 
Londra 28 Oct. După şedinţa cabine­
tului, care ti durat scurt timp, ministrul 
président Balfour la dorinţa reginei a mers 
la palatul Buckighame, unde regina a vor­
bit lung cu preşedintele de consiliu asupra 
conflictului anglo-rus. 
Vîslele se auziau bine prin vuetul şi şopo-
tul lin al apei. Trebuia să fie o barcă în apro­
piere !... Ascultam cu respiraţia reţinută, şi pân­
diam tot mereu, dar nu puteam încă să deose­
bim, de unde venia acel vuet. 
Deodată strigă Gaspar : „Vedeţi acolo, acolo 
e o barcă, o barcă mare !... 
Cu mâna întina arătă un punct depărtat. Eu 
nu vedeam nimic, tot aşa nici Petre, Caspar însă 
ţinea tare la aserţiunea sa şi în urmă trebi ca 
să-i dăm dreptate, vîslele erau tot mai auzibile, şi 
iată acum o vedeam şi noi barca ! Aluneca în­
cet pe lângă noi, în jurul nostru, fără a se apro­
pia, îmi aduc aminte, că în acest moment eram 
ca perduţi din minţi. Făceam semn cu manile şi 
sjigam din toate puterile, ne rugam şi-i conju­
ram pe mântuitori să vie la noi, şi văzând că 
nici după acestea nu se apropie, că glasul nostru 
r.u-1 auziseră, începurăm cu toţii a-i blăstăma, a-I 
afurisi pe ceî-ce pluteau. 
Dar barca fără a ne băga în seamă, tăcută 
şi sinistră aluneca în depărtare, şi dupăce ne mai 
încunjură odată fără a veni la noi, dispăru du-
cându-ne şi ultima speranţă. 
Că oare în adevăr a fost aceea o barcă ? 
Nici până azi nu ştiu, atâta ştiu, Insă, că ne cu-* 
prinsese o desnădăjduire, când o văzurăm, că 
piere din ochii nostrii. 
(Va urma). 
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Amintiri şi vise. 
Pe directorul » Gazetei» din Braşov iar 
l-a »näpädit deodată rîsul şi plânsul*, cum 
singur se esprimâ în capitolul III din noua 
sa escursie interminablâ asupra » Orientării 
noastre* 
Această duplă afecţie a d lui Mureşanu 
este 'caracteristica întregel d-sale activităţi. 
E o tristă carieră asta, în care nu ţi-e dat 
decăt să rîzî şi să plângi ! 
Actualitatea pentru asemenea oamenî 
este absolut neînţeleasă. Lupta grea şi isto­
vitoare fl umple de teamă. De orice sfor­
ţare de a da situaţiei o înfăţişare nouă, de 
orice încercare de a îndruma spiritile cătră 
o concepţie mal largă şi dacă e posibil mal 
practică a vieţii politice, el rîd. In schimb 
tot gândul lor şi-1 leagănă pe valurile amin­
tirilor şi în ilusiile unul viitor mal bun, pe 
care ni-1 va hărăzi Dumnezeu drăguţul. 
»Un ochiu rîde, altul plânge* cum se 
zice despre simbolica figură a împăratului 
cu barba lungă din poveste, s'ar potrivi 
foarte bine şi la domnul Mureşanu. Un 
ochiu, amărît, ironic, plin de mâhnire 
varsă lacrimi pe capul generaţiei » activiste*, 
iar altul plânge pe dărîmăturile treculul glo­
rios, la mormintele eroilor delà 1848. 
E ceva femenin şi mal eles ceva senil 
în firile aceste ! 
De ce n'o mal fi tăcând »Gazeta« cu 
văicărelile sale ? De ce continuă cu indignă­
rile sale în contra » armistiţiului putred* şi 
a » oalelor de carne ale activismului« ? De 
ce, mal ales, nu încetează a se repeta ia-
răş şi iarăş, oftând din greu de câte ori îşi 
aminteşte de zilele de glorie din trecut. 
Eî da, le ştim noi pe toate, ştim ce-a 
făcutj Horea, ştim ce-a făcut Iancu şi taica 
Axente şi cunoştem bunele resultate ale 
conferenţelor naţionale. Ceva mal mult apre-
сіащ foarte mult tăria solidarităţii, un prin­
cipiu, pe care d-1 Mureşan l-a nesocotit atât 
de des. înaintea atâtor scumpe amintiri ne 
scoatem şi noi pălăria. 
Este însă o mică deosebire. Noi ne 
uscam lacrima din colţul pleopelor şi plecăm 
înainte. Moşnegii şi babele plâng, s'au aş­
tepte a doua înviere, nouă insă sä ne dea 
voie a ne face datoria faţă de el şi de ce 
ce vor veni. 
Care este anume păcatul nostru, care 
întunecă »orientarea« dluî Mureşanu ? 
» Vedem cu durere — zice d-sa la cap. 
IV al apocalipticei serii — cum de vre-o 
doi ani şi mal bine încoace elementele resleţe 
ale » noului curent în a doua ediţiune" în­
curcă şi desorienteazâ publicul român, ce 
întră în atingere cu el, cu propaganda lor 
oarbă şi surdă pentru intrarea în parlament ; 
şi mai vedem cum cei din fracţiunile de 
odinioară ale comitetului nu numai că aproba 
în tăcere svîrcolirile acestor disidenţi sau 
mal bine zis desertorl din partidul naţional... 
ci prea ni-se pare, au ajuns deja aşa de­
parte încât, încheind între sine un armi­
stiţiu putred, el figurează azi ca un con­
sorţiu privat pentru salvarea reputaţiei naţio­
nale a tuturor celor ce calcă disciplina şi 
programul partidului şi umblă să îmbete lumea 
cu apă rece cu frase seci despre necesitatea 
de a lucra fiecare după cum îl taie capul, 
-cu ignorarea partidului naţional, ca să poată 
ajunge maî curînd la oalele de carne ale 
activismulul». 
Punct. 
Frasa e lungă, suspinul e greu şi tot ce 
putem din ea înţelege este desperata ură a 
dluî Mureşeanu în contra propagandei »oarbe 
şi surde* a activiştilor. 
Mă rog, nici una nici alta. Orbi am fi 
şi surzi, când nu ne-am deschide ochii şi 
şi urechile înaintea glasului timpului, Ne-
orientaţî am fi, când am scrie încâlcite chi-
lometrice de fraze fără rost, ce se lovesc în 
capete ! 
Când propagam însă activitatea suntem 
foarte expliciţi şi nimic mal uşor de înţeles 
ca asta. Când lansăm un cuvânt de ordine 
şi sute de glasuri ne răspund aprobator e o 
dovadă câ acest cuvânt e de mult aşteptat 
şi că el vine a satisface o necesitate adînc 
simţită. 
E o meteahna absolut particulară dacă 
cine-va e atât de infipt printre rădăcinile 
trecutului, încât nu se poate emancipa de 
sub idea câ numai hotărîrea adunărei delà 
Mercurea ne poa!e salva. 
Cât priveşte acum partea ceealaltă a 
monedei, acuza dluî Mureşanu că activismul 
ar fi identic cu » oalele de carne « şi ar mal 
fi însemnând »sâ aşteptăm încă un mileniu, 
până când deputaţii noştri por fi dobândit 
majoritatea (!) fiind atunci siguri că nu vom 
aveà lipsă de postulate separate româneşti, 
fiind-că atunci vom fi de sigur o turmă şi 
un păstor în statul national bimilenar*, — 
sunt pur şi simplu absurdităţi. 
I N V I T A R E . 
Congregaţia comitatului Arad e con­
vocată pe pe Luni în 31 Octombre s. n. 
dimineaţa la 9 ore. 
La ordinea nlet sunt chestii importante. 
Toţi membrii clubului român sunt in­
vitaţi a se prezenta la şedinţă şi îî rugi'm 
să participe şi la conferenţa obicinuită, ce 
se va ţin<a în preseara congregaţiei, adecă 
Duminecă seara la 8 ore, la hotelul <Vass> 
din Arad. 
A r a d , 26 Octombre I9O4. 
Mihaî Veliciu. Traian Văţan. 
D I N ROMÂNIA. 
Deschiderea Sf. Sinod. Mercurî dimineaţa 
s'a deschis sesiunea de toamnă sf. sinod. 
La orele 1 0 dimineaţa s'a oficiat în bise­
rica catedrală a Sf Mitropolii uu Te-Deum 
ocazionat de cătră P. S. S. Archiereul Nifon 
Ploeşteanul, vicarul Sf. Mitropolii, în prezenţa 
membrilor Sf. Sinod, de faţă fiind şi dl Dim. 
Sturdza, preşedintele consiliului de miniştrii şi 
ministru adinterim la culte. 
După terminarea serviciului divin membri 
Sf. Sinod şi dl Sturdza s'au dus în corpore la 
localul şedinţelor din strada Sapientei 2. 
Şedinţa a fost prezintată de I. P. S. Sa 
Mitropolitul primat D. D. Iosif. 
Dl prim-tninistru Sturdza citeşte mesagiul 
de deschidere după cara I. P. S Sa Mitropo­
litul primat declară sesiunea de toamnă deschisă. 
P. S. Sa Dr. Pimen, Episcopul Dunărei-
de-Jos, secretar, citeşte sumarul ultimeî şedinţe 
din sesiunea de primăvară. 
P. S. Sa Episcopul Athanasie al Râmni­
cului, dă citire scrisoare! Patriarhatului ecume­
nic prin care răspunde prin aceea Sinodului 
României din 1 1 Maiu a. c. 
I. P. S. Sa Mitropolitul Moldovei cere un 
concediu de 1 5 zile; se acordă. Asemenea cer 
concediu P. P. .4. S. Gherasim episcopul Ro­
manului, şi archiereul Ghenadie Băcăoanul ; se 
acordă. 
Administraţia Casei Bisericei trimite bud­
getul tipografiei cărţilor bisericeşti pe anul 
financiar 1905—1906. 
Sf. Mitropolia comunică raportul proto-
iereulul de Ilfov, prin care roagă a se da gra­
tuit cărţî de ritual la biserica din Ulmen', care 
dupăce a ars a fost construită din nou. 
Se presintă diferite petiţii pentru aprobări 
de cărţi bisericeşti. 
Schimonahul David din Sf. Munte Athos, 
schitul românesc „Prodromu", depune icoanele 
a mal mulţi sfinţi şi cere aprobarea. 
Sf. Mitropolie a Ungro-Vlahieî, şi Sf. Epi­
scopii de Râmnicul-Noul Severin, de Argheş şi 
Dunărea de jos înaintează mal multe dosare cu 
actele de călugăriri ale mai multor fraţî şi su­
rori, de pe la diferite monastir!. 
La orele 12 jum. şedinţa se ridică, anun-
ţânduse ce-A viito&re pentru ziua de Luni 18 
Octomb-e. 
Din s t r ă i n ă t a t e . 
Tratatul de comercî româno-german. 
«L'Européen» scrie referitor la convenţia 
comercială româno-germană următoarele : 
«Importul României în Germania constă 
mal cu seamă din porumb, grâu, orz, apoi 
benzină, petroleu şi lemn. Dacă e fără în­
doială că taxele vamale minime ale tarifului 
vamal german vor fi aplicate acestor măr­
furi, nu e mal puţin sigur, că avantagil con­
tractuale au fost obţinute pentru celelalte 
articole de exportare, pentru animale de 
pildă. Creşterea vitelor a dat înapoi în Ro­
mânia, dar ea poate fi readusă la vechea 
splendoare dacă debuşeul german ÎI va 
deveni accesibil. Taxele vamale fixate de 
Germania nu vor jena ci vor ajuta Româ­
nia sâ creeze şi să-'şl desvolte alte industrii 
cari sunt în legătură cu producţiile solului 
şi pentru cari se găsesc materii prime în 
ţară. Acesta e un punct foarte important şi 
asupra căruia nu se poate face lumină de­
plină de cât atuncî, când se vor fi încheiat 
tratatele cu celelalte puteri. 
«Convenţia ce s'a încheiat va servi ca 
bazu la toate celelalte convenţii ulterioare 
ale României cu celelalte state. Negocierile 
nu vor întârzia a începe cu Austro-Ungaria, 
care vine imediat după Germania, cât pri­
veşte importul produselor româneşti. 
Separaţiunea bisericii de stat în Fran­
cia. Presa de opoziţie, comentând votul 
Camerei delà 9 Octombre, spune că acel 
vot este numai platonic. 
Dl Clemenceau afirmă prin ziarul său 
«Aurore» că ministrul finanţelor a com-
bătut cu energie în consiliul de miniştrii 
separaţiunea bisericei de stat. 
Singurul mijloc pentru dl Combes pen­
tru a-1 dobândi votul ar fi să pregătească 
o separaţiune fictivă. 
Reforma financiară ce urma să fie 
discutată astăzi de cătră Cameră, nu va 
vent la ordinea zilei din cauza indispoziţiei 
ministrului de finanţe. 
Camera franceză. Discursul ministrului pre­
şedinte francez a fost ascultat de camera întreaga 
cu mare atenţiune, deşi se ştia mai dinnainte ce 
va aveà sâ declare. Dl Combes a început prin o 
declaraţiune categorică şi anume : Nu maî voim 
nici un regim concordatar. Guvernul nu mai voieşte 
să menţină concordatul cu Vaticanul. 
Examinează apoi cazul episcopilor delà 
Dijon şi Laval, cari nu s'au supus ordinilor gu­
vernului, ci au ascultat de Papa. 
Nu e guvern pe lume care să tolereze un 
astfel de amestec în afacerile sale interne. Gu­
vernul a invitat pe Papa să retragă scrisorile prin 
care da ordine celor doi episcop! să se ducă la 
Roma. Papa Piu X n'a voit însă să ştie nimic de 
guvernul francez, cu toate că, după concordat, 
trebuia sâ lucreze în armonie cu guvernul. Dacă 
se cere o înţelegere comună la numirea unul epis­
cop, tot asemenea se cere înţelegere comună şi 
la destituirea lui. 
Nr. 197. „ T R I B U N A4 Pag. 5. 
Nici un guvern nu poate suferi intervenirea 
panoului Lorenzelli în cazul celor doi episcopl. 
fClerul a făcut ca guvernul să-şl piardă validarea. 
Oratorul arată ce îndrăzneală a avat presa 
catolică, atacând pe preşedintele Loubet pentru 
călătoria lui la Roma. 
Toate acestea îndrumează guvernul repu­
blican la separarea statului de Biserică. Aceasta 
ar fi trebuit sä se convingă odată, că ea trebue 
sä se plece tnnaintea autorităţel Statului. Dar 
muncă zadarnică. Biserica nu vrea să înţeleagă. De 
aceea nici nu mal poate fi vorba de un nou Con­
cordat. 
Pe timpul lui Leon XIII, cazul cu episcopul 
Geoy n'a degenerat în conflict, cum a degenerat 
chestiunea cu cel doi episcopl sub Piu X 
Când i-s'a spus lui Leon XIII că episcopul 
era tn relaţiunî cu o călugăriţă carmelită, repo-
satul Papă n'a făcut caz mare de aceasta. A şters 
cu buretele afacerea. 
Baudry d'Asson strigă: Die preşedinte, nu 
uitaţi că sunt doamne în tribune. 
Combes continua fără să releve întreruperea. 
Episcopul acesta, Geoy, funcţiona In Mayen­
ne, deci într'o regiune cu idei înnapoiate. (Dreapta 
face un scandal asurzitor şi strigă ca preşedin­
tele să revoace cuvintele spuse. Preşedintele nu 
vrea). Regiunile care nu sunt repub icane, |sunt 
forţat regiuni înnapoiate ca idei. 
Baudry d'Asson se indignează atât de rău, 
la auzul acestei declaraţiunl a ministrului preşe­
dinte Combes, încât se repede la el ca să-1 ia 
de gât. 
Uşierii camerei intervin şi-1 apără pe dl 
Combes. Acesta continuând liniştit arată camerei 
ca episcopii nu pot să împace datoriile lor către 
stat şi càtrà biserică. 
Vaticanul a atacat cu intenţiune concor­
datul, când a dat ordin celor doi episcopl, direct, 
să se prezinte la Roma, fără ca să fi prevenit 
guvernul francez despre aceasta. Nu ѳ articol, nu 
t e paragraf în concordat, pe caçe să nu-1 fi călcat 
'• biserica chiar şi sub monarchie, necum numai 
sub republică. Dacă monarchia n'a făcut nimic 
în contra acestor călcări, cauza a fost câ avea 
interes să n'o facă. Republica n'are însă nici un 
INTERES ca să mai sufere această stare de lucruri. 
De ani de zile clerul e în luptă deschisă 
cu guvernul. De doi ani de zile încoace e serie 
de orgii ce se petrece în sînul clerului catolic, 
i care a făcut lot posibilul ca să se scoale în con-
[ tra statului toate masele de fanatici şi ignoranţi. 
V Congregaţiunile au pe conştiinţa lor revolte. Sfân-
I tul scaun n'a făcut nimic ca să potolească tumul-
i tarile şi să împace masele. Biserica a recoman-
[ dat totdauna episcop! ostili guvernului republican. 
I El bine, în aceste împrejurări datoria unul guvern 
\ republican e să înscrie în programul sau sepa-
j rărea bisericei de stat şi să lucreze la realizarea lui. 
I Se ştie că programul acesta s'a admis cu 
ï o majoritate de 88 de voturi: 325 contra 237. 
ARAB, 29 Octombre 1904. 
[ — A 60-a aniversare aiul Lueger. Amicii 
I luï Lueger, primarul Vienei, au bătut din inci-
i dentul aniversări! de 6o ani a conducătorului 
lor o medalie in trei mărimi diferite (bronz 
şi argint). 
Medalia poartă pe avers portretul lui Lu­
tger încunjurat de inscripţia : „Bürgermeister 
t Dr. Karl. Lueger", iar pe r t v e r s : Das christliche 
\ Oesterreich dem grossen Volksmanne in dank-
1 barer Treue und Liebe zum 6o Geburtstage 
! 24 October 1904. (Austria creştina marelui bâr­
fim al poporului în credinţă şi iubire recunos-
; cătoare Ia aniversarea naşterii a 60-a). 
* In stânga medaliei se observă un ghimpe, 
simbolul luptelor, iar în dreapta o ramură de 
laur, simbolul biruinţei. 
I Din incidentul jubileului papa Piu al X a 
: trimis lui Lueger o telegramă ca bine-cuvânta-
\rea sa specială. 
— Monumentul lui Frideric cel Mare, do­
nat Statelor Unite de împăratul Wilhelm al II-lea 
та fi inaugurat. 
Soţia ambasadorului Germaniei, baroneasa 
jjSpeck de Sternberg, va présida la desvălirea 
Istatuel. Preşedintele Roosevelt va pronunţa un 
(discurs. 
Serviciul de onoare va fi făcut de oficer! 
de origină germană. 
— Rămăşiţele luï Krüger vor fi transpor-
tate la Transvaal, unde, la 16 Decembre, se va 
face o înmormântare naţională bietului fost 
preşedinte. Pentru aceasta s'a deschis o sub-
scripţiune publica în Olanda, ţara de origină a 
Burilor. 
— Nouă bancă românească. In curând se 
va înfiinţa în Cehul-Silvaniel (com. Sălagiu) o 
nouă bancă românească sub firma „Codreana". 
Aceasta va fi a patra banca românească pe te-
ritorul comitatului Sălagiu. 
— Sporirea artileriei române. Comitetul 
consultativ al artileriei din România a hotărît 
să sporească numărul regimentelor de artilerie, 
mfiintând 1 regimente în fiecare diviziune, 
adică în total 18 regimente. Fiecare regiment 
va cuprinde 6 baterii, ear fiecare baterie 4 tu­
nuri cu tragere repede, aşa că numărul tunu­
rilor va fi în total de 432. Efectivul regimen­
telor va fi de asemenea sporit în raport cu 
trebuinţele noului armament. 
— Explozia unei bombe cu dinamită. O 
bombă de dinamită a făcut explozie pricinuind 
raarî ravagii la multe imobile. 
Autorul este necunoscut. Poliţia a arestat 
pe un anume Jaime Parau, portarul localului 
societăţii studiilor sociale, unde se ţineau con­
ferinţe anarchiste. 
— Moştenitorul tronului spaniol. „Moni­
torul Oficial" din Madrid publică că infantul 
Alfonso Maria fiul defunctei principese de Aus­
tria, sora regelui Alfons XIII, rege al Spaniei, 
a fost proclamat moştenitor al tonului spaniol. 
Titlul de prinţ de Austria rămâne vacant 
deocamdată. 
— Confirmarea sentenţel prin care Petro-
nievicî, secretarul regelui asasinat Alexandru e 
condamnat la închisoare. Din Belgrad se scrie : 
Curtea de casaţie a confirmat sentenţa instan­
ţelor inferioare prin cate fostul şef al cabine­
tului particular al regelui Alexandru, Petronie-
vicî, a fost condamnat la 18 lunï de închisoare. 
Se ţine socoteală condamnatului de cele 9 luni 
făcute în prevenţie. 
— Un apel catră poporul danez a fost 
publicat în favoarea unei subscripţiuni pentru 
ridicarea unul monument în memoria profeso­
rului Niels-Finsen, a cărui moarte a provocat o 
atât de vie mişcare de simpatie, atât în Dane­
marca cât şi în străinătate, şi pentru consti­
tuirea unui fond care va fi afectat, conform do­
rinţelor profesorului Finsen, la opere ştiinţifice 
şi umanitare. 
Apelul are 1400 de semnaturi. In fruntea 
listei se află numele preşedintelui comitetului 
directorul institutului Finsen şi a consilierului 
de stat Wilhelm Forgensen 
— Moartea preşedintelui clubului polon 
din parlamentul Austriei larorski. Apollinar 
cav. de Iaworski a reposât subit în Leov în 24 
4. c. în vîrstă de 75 ani. Polonii şi clubul po­
lon pierd un bărbat, care cu tărie şi prudenţă 
tenace apăra interesele ţării sale. 
Actriţă eonştienţioasă. D-n.i Sarah Bern­
hardt a terimis următoarea depeşă ziarului ,Fi­
garo" cu ocazia accidentului ce i-se întâmplase : 
„O uşoară isbitură în trăsura mea a spart 
un geam, şi o bucată de sticlă m'a lovit la 
ochiul drept. M'am dus la teatru nevoind sà 
amân representaţia nici să nemulţumesc pub'i-
cul atât de simpatic din Aix-la-Chapelle. Am 
suferit groasnic, cu toate pansamentele docto 
ruluî Wuellers care m'a îngrigit foarte bine la 
fie-care inire acte. Dar după representaţie rana 
s'a înfiamat şi am fost silită să stau două zile 
cu ochii bandaţl într'o odae fără lumină. Sper 
ca să pot juca „Dama cu Cameliî" la Berlin 
în curînd". 
— Desminţire despre protestarea Italiei 
în contra tratatului anglo-tibetan. Agenţia Şte­
fani desminte în mod oficial că ministrul Ita­
liei la Peking ar fi făcut representaţiuni guver 
nuluî chinez în privinţa tractatului angla-ti-
betan. 
— Declaraţiile prinţului George asupra 
soluţiei chestiunel cretane. înaltul comisar al 
Cretei principele George a declarat, în timpul 
şederef sale aci unui ziarist următoarele în pri­
vinţa soluţiunel cretane. 
Nici poporul cretan nicî eu nu ne îndoim 
că insula Creta trebue să fie reunita Greciei. 
Este posibil ca puterile să ajungă la un 
alt résultat, dar atunci se va pune întrebare 
dacă populaţiunea insulei primeşte s'au refuză 
această soluţie ce i-se oferă. Unirea Cretei cu a 
Grecie! este după părerea mea singura solu-
ţiune dreaptă şi în acelaşi timp cel mal bun 
mijloc pentru restabilirea unei situaţiunl paci­
nké şi regulate. 
— Confiscarea vaporului englez „Allen-
tovn" de cătră ruşi. Din Petersburg se tele­
grafează că tribunalul suprem pentru cerceta­
rea prăzilor de război, discutând asupra con­
fiscare! vaporului englez „Allentown", făcută de 
cătră escadra din Wladivostok, a decis confis­
carea vaporului ear încărcătura lui, necăzând 
între obiectele ce pot fi confiscate ca pradă de 
război, să fie redată proprietarului, cu toate că 
erau motive suficiente pentru a fi confiscată. 
Convorbiri literare. Nr. 10 anul 38 din 
Octombre 1904, are următorul cuprins: C. Meis­
sner, învăţământul primar (în raportul adresat 
M. S. Regelui de Dl Sp Haret, ministrul instruc­
ţiei publice şi al Cultelor). Dr. G. Proca. Obser-
vaţiunl asupra învăţământului nostru secundar. 
N. Iorga. Mărunţişuri de istorie românească. I. 
A. Candrea. Din elementele latineşti ale limbii 
romne. E. Hodoş. Grue 'n Ţărigrad (baladă po­
pulară). Ciru Oeconomu. Din Rucăr (roman). D. 
Nanu. Stăpână. Aestuas infelix (poezii). V. Pârvan 
Un vechiu monument de limba literară româ­
neasca (1639—1668). G. Bogdan-Duică. M. Sado-
veanu, Şoimii (dare de seamă). N. I. Basilescu. 
Răspuns la atacurile din „Cultura Româna". 
Atragem atenţia on. public asupra anun­
ţului a lui Igaz Sándor. 
Mângaere. 
AI copil? să-ţi pară bine; 
Răi vor fl ? Ca toţî din lume ! 
AÏ avut avere-odată ? 
Tot pe rund vin cele bune. 
Index. 
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E C O N O M I E . 
Arad, 99 Octobre. 
Exposiţia de vite din. Răhau. 
Sub durata serviciului divin au sostt 
în comună representanţil Reuniune! agricole, 
d-niï D. Comşa, presidevt, Dr. P. Şpan, 
membru în comitet, Vie. Tordâşianu, se-
aretar, Ioan Henteş, asesor la şed. orf. toţi 
Pag 6. „T R I B U N A" Nr. 197. 
din Sibiiu, însoţiţt şi eî de o parte a inte­
ligenţei din S.-Sebeş şi jur. Cuvântul de 
bineventare l-'a rostit notarul Gerasim Căr­
penişan, care esprimând bucuria economi­
lor pentru cinstea, ce li-se dă prin faptul, 
că Răhăul a fost ales pentru ţinerea expo-
siţieî, asigură Reuniunea, că economii noştri, 
conseil de jertfele, ce Reuniunea le aduce 
pentru a lor bună stare şi înflorire, vor fi 
de-a pururea cu recunoştinţa îaţă de con­
ducătorii lor. Dlul notar i-a răspuns tn ter­
mini calzi dl Comşa. Intr'aceea întreg pu­
blicul asistent la serviciul divin, în frunte 
cu preoţimea celebrantă şi între înălţătoare 
cântări sosit-a în faţa şcoaleî, unde, după 
obicinuitele rugăciuni şi cântări, părintele 
protopresbiter 1. Medean a rostit o predica 
ocasională, înţeleasă de toţi cari jertfe au 
adus pe altarul culturel noastre şi în deosebi 
de parochienil din Răhău. Edificiul după 
sfinţire a fost dat în seama représentante! 
bisericeşti şi în folosul generaţiilor tinere. 
După un mic dejun, luat în una din 
cele mal spaţioase sale ale noului locaş al 
muselor, ne-am îndreptat cu toţii la locul 
destinat pentru ţinerea exposiţiel. Exposi-
ţia, bogata în vite de soiu, avea înfăţişarea 
unul târg bine căutat. Membrii din jurul 
exposiţiel, după-ce s'au constituit, alegând 
de président pe presidentul Reuniune! dl 
D. Comşa şi de secretar pe secretarul eî, 
dl Vie. Tordăşianu şi după-ce au suplinit 
locurile vacante, au purces la lucrarea obo­
sitoare a luării în seamă (esaminarea) a 
materialului fespus. Numărul esponenţilor 
s'a apropiat de ioo, ear numărul vitelor 
de 200 capete. Représentât^ au fost cu 
vite comunele Răhău, Câ'nic, Petrifalău şi 
Sebesei, celelalte împedeoate au fost parte 
de marea depărtare de Răhău, parte de 
timpul ploios. Pe lângă vite de rassa curată 
»Pinzgau« şi rassa albă ardeleană, în pre­
ponderenţă se găsia numărul vitelor corcite 
(încrucişări din rassa »Pinzgau« cu rassa 
indigenă). 
După o lucrare de preste 4 ore, ju­
riul s'a întrunit în şedinţă, spre a delibera 
asupra premiilor de împărţit. Cu conside­
rare la numărul mar.e al esponenţilor şi 
al vitelor espuse, juriul, cu abatere dela 
program, a creat 1 premiu pentru tauri, 
25 pentru vacî, 13 pentru tăurenci, junincî 
şi viţele, j pentru oî, 1 pentru berbec! şi 
i pentru noatinî şi noatine. Premiaţi au 
fost la grupa taur! 1 proprietar din Răhău; 
la grupa vacî 8 din Câlnic şi 17 din Răhău; 
la grupa junince 1 din Câinic, câte 1 din 
Petrifalău şi Sebesei şi 2 din Răhău. îm­
părţirea premiilor a fost precedată de o 
vorbire plină de învăţături a presidentulul, 
rostită în faţa esponenţilor, a jurorilor şi a 
oaspeţilor. 
Toate sfîrşite în cea mal perfectă or­
dine, la 4V2 d. a. chiemaţ! am fost la 
mesele bogate întinse în cinstea zilei în 2 
sale ale noului edificiu şcolar. Toţî oaspeţii 
străini şi toată suflarea rehoveană і п ѵ г і г р . -
litu-s'a la acest ospăţ serbat de inteligent 
şi ţăran. Primul toast ridicatu-l'a părintele 
protopresbiter Medean în cinstea comite­
tului Reuniune! agricole, care contribuit-a 
în măsură mare, ca sărbarea de astăzi se 
aibă un résultat atât de strălucit; în răs­
punsul său dl président Comşa închină 
pentru obştea comunei Răhău în frunte 
cu conducătorii lor şi cu şeful lor tractual, 
părintele protopresbiter. Urmat-au apoi vor­
birile pline de învăţături şi de inimi înăl­
ţătoare ale d-lor Dr.* P . Şpan, I. Henteş, 
N. Cărpenişan, Vie. Tordăşianu, I. Halálai, 
I. Oncescu etc., alternate de frumoase 
cântări şi declamaţiunî ale dramaticului 
Titu Morariu. Şi ca din veselie să nu lip­
sească nimic, încinsu-s'a la fine în mare 
horă tinăr şi bătrân, inteligent şi ţăran şi 
petrecut-au împreună până cătră zorile bine-
cuvântătoare ale dimineţi!. 
In treacăt fie zis şirul nesfîrşit de bu­
cate gustoase, servite cu multă pricepere, 
cinste i-a făcut neobosite! d-ne notărăşiţe 
Cărpenişan. 
De încheiere exprimându-'ml dorinţa, 
ca harnici! RehovenI să-'şî mai adaugă o 
verigă la lanţul vredniciilor lor prin înte­
meierea cât mal neîntârziată a une! înso­
ţiri de credit sätest! sistem «Raiffeisen>, le 
doresc multă fericire şi isbândă ! 
„Strugurel". 
(Urmare şi fine) 
POŞTA REDACŢIEI. 
Codrul... Zöldfa. „Sancta". Salut.-s. 
iNSERŢIUN! şi RECLAME. 
Commis 
în branşa de coloniale cn praxă îndelun­
gată se acceptează. 
Ofertele provăzute cu copii după ates­
tatele de serviciu, fotografie şi indicarea 
pretensiunilor şi cunoaşterea de limb! a se 
adrese la 
„Severineana" 
Societatea comercială pe acţiî Caran­
sebeş. 
406-2 
CIOBAN si NADRA 
5 
maestru zidar diplomat. 
A R A D , Deák Ferencz-utcza 34 sz. 
Avem onoare a aduce la cunoştinţa p. 
t. public ziditor, că sub firma de ma! sus 
am deschis 
un birou de zidire 
Primim tot felul de lucrări de zidit 
si anume: zidiri noî, transformări de zidiri 
vechi, construirea de frontispicil cu materie 
ori fără materie atât în loc cât şi în pro­
vincie, pentru garantă de 3 anî. 
Primim construiri de planuri, facet 
de bunget pentru preţuri foarte ieftine. 
299 Cu toată stima : 
C I O B A N ş i N A D R A . 
•gaz 
Sándor 
ciasornicar şi giuvaergiu. 
2 = ARAD, Piaţa Libertaţiî 
Iftngă edificiul teatru 'uî vechiu. 
Aur şi a r g i n ' o f t i c a t G u n p ä r . 4 p. pretul | 
cel mai mare de zi, ori schimba pentru 
y\*e obj^fto de яиг şi argint 
Primul atelier din Arad, pentru re­
pararea de eiasornice şi bijuterii. 
Farmacia lui Balassa K Budapest, Erzsébet­
falva primeşte respundere pentru vestitul şi ve­
ritabilul lapte de castraveţi englez, care este un 
remediu de tot nestricăcios. Numai odată să pro­
baţi st Dame şi veţi convinge că după folosire 
de câteva zile numai decât dispar de pe faţă al-
mintele zgrăbunţele miteseri, pete dd ficat şi alte 
impurităţi face pelea fină, o recoreşte şi învio­
rează. Un flacon costă 2 coroane, săpun de cas­
traveţi englez 1 cor., puder 1.20 cor. Se poate 
poate căpăta în orî ce farmacie. Să ne păzim de 
imitaţiuni deposit primul în Arad la farmacistul 
Földes Kelemen, şi la droguerdia lui Vojtek és 
Weisz. 
367 
furnérul Telefonului 86 
Birou de mecanica şi atelier de maşini. 
întreprindere de instalaţiunî 
de gaz şi apaducte. 
inginer privat. 
TEMESVÁR- JÓZSEFVÁROS, Küttl-tér 
T>t feinl de inst, b ţ iuni de iiuminare 
de or i - 'e pis'era, Л роФ. de reflectori, 
instalaţiunî do băl şi c us t t e . 
Executare specialista de reparaţiuni 
de maşine şi cazane.
 3 1j 
Planuri şi bogete gratuite. 
Numërul Telefonului 86. 
Valentiny József iun. 
croitor. 
ARAD, strada Fabian îïr. 12 la colţn 
stradei Deák Ferenez (Casa Bonts). 
Confecţionează tot felul de 
costumurî, pardesiuri şi paietourl 
pentru bărbaţi, pentru preţuri culante din 
materi! indigene şi engleze de lână, după 
croiu modern. 
Novităţile pentru sezonul de toamnl 
a sosit deja şi astfel më aflu în posiţia 
plăcută ca pe lângă preţuri ieftine să co­
respund celor mal delicate pretensiuni. 
Cu stimă: * 
V a l e n t i n y J ó z s e f jun. 
croitor. 
ARAD, Strada Fabian Nr. 12. 
Redactor responsabil : Ioan Rnesn-Şiriann. 
Editor-proprietar : George Xi chin. 
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ftivăliadeferşi deosebite instrumente 
a 
Fraţilor Berta 
(Berta-Testvérek) 
A-red, A n d r á s y - t é r 3 . 
Telefon 386. Telefon 386. 
Deposit bogat în fer şi mărfuri de metal, în 
diferite instrumente, în Jerârii pentru mobile 
şi edificii, cuptoare de fer de Nadrág şi 
Meiding de primul rang. Maşine (sparhert) 
pentru bucătării de Olanda elegante, specia­
lităţi pentru economia de casă, dulapuri 
pentru ghiaţa 
Arme Ferlah şi Piper, puste pentru venătorî. 
Mopopol de vênzare a coaselor de oţel Ba­
rabás Béla şi a pumpelor de stropit contra 
neronosporel pe lângă o garantă de 10 ani. 
Instrumente de vierit etc. 
Foarfece engleze Solingene veritabile, pene-
ţiluri şi briciuri, 
Deposit esclnsiv »AHOI«. 
Pe seama ţinuturilor sud-
ungare unicul deposit al lu­
strului de argint: V E N U S 
pentru cuptoare. 
Comandele de provincie se efectuesc pentru 
preţurile ieftine de zi. 2 2 1 
BIUROU PENTRU CLĂDIRI. 
Temesvár-Józsefváros K o s s u t - u t c z a 6 sz. 
= S T A M E R V I L M O S = 
măiestru zidar şi expertizor jurat 
primeşte construirea de planuri pentru zidrie, a-
cordă consilii în ori-ce fel de afaceri de clădire, 
conduce şi supraveghează clădiri ; represintă fa-
355 bricele cele mal capabile de concurs. 
Un înveţăcel absolvat de şcoala industrială 
" este primit ca practicant. " 
K A L M A R J Ó Z S E F 
prăvălie de aparate electrice. 
« ARAD, Salucz-utcza 2. 
Are în deposit: 
b i c i c l e d e pr imul r a n g 
precum şi toate părţile constitutive pentru 
bielele, gumi si lă'npî rte acetylen! 
• In atelierul seu 
reparează, transformă şi măreşte bicicle 
cu roate ms bile. 
Primeşte emallare» de bicicle îi! foc. ni­
ve larea părţilor constitutive de bicicle, 
sau orî-Ce reparaţiuni de felul acesta. 
— Condiţiunî de plătire favo-abile. — 
p 
Montează: 
telefoane cu încopciare de 
cerc ori catrală. 
Telefoane mici de case, 
instalări de clopotele e-
lectrice, ori repararea 
acestora. 
Preţuri culante. 
Are în deposit: 
Maşini de cusut S INGER 
Maşine cu suveică rotunda sistem Singer 
ori maşini de cusut pentru odăi. 
In atelierul seu 
se primesc tot felul de reparaţiuni apar­
ţinătoare acestei branşe. 
Se primesc reparaţionî de maşine de 
brodat în rate favorabile lunare 
Nr. Telefonului pentru oraş'ş i comitat 242. 
T R I B U N A " 
: ARAD, Strada Deák Ferencz Nr. 20. = 
Fiind aratigiată din nou, bogat, co literele cele mat moderne ?i cu rotaţinne modernă, primeşte spre executare эгТ-се lucrare 
z z ce se ţine de arta tipografică. — 
Broşur î , opurî, m a n u a l e , tabe lar i i în orî-ce măr imî , reg is t re pent ru băncî, invitări la pet recer i şi cununi i , 
— — T - pl icuri , cap de scr isor i , anunţur i f uneb ra le , cărţ i de visi ta, etc. etc. = = = = = = = = * 
ф 0 Executat cu gust fin, la timp şi punctual, după sistemul cel maî nou. <§>, 
Cerem şi pe această cale binevoitorul sprigin al publicului românesc întru cât ar avea vr'o lucrare din cele mal sus 
înşirate a trimite spre executare şi a ne recomanda în cerc cât mai larg tipografia noastră. 
N 
N 
m 
A vend în vedere şi sacrificiile mari ce le pretinde ziarul nostru naţional, credem c ă va afla mai 
— iute rësunet acest anunţ al nostru. ~ = = 
Telefon Nr. 502. 
ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA | ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA £ 
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Жтт жйті h Titok I 
I n c o m p a r a b i l 
prieşte norocul prăvăliei noastre principale. In scurt timp am 
plătit mai mult de 17 milioane coroane câştig onoraţilor nostril 
clienţi. — Recomandăm decî ca să luaţî parte la jocul de lozurî 
(loteria) cel maî norocos din lume. — La loteria ce va urma 
sub Nr. 15 cu licenţa reg. ung. eară pe 
110,000 losurî vor cădea 55,000 câştiguri 
şi se va trage cu totul colosala sumă de 
14 m i l i o a n e 4 5 9 , 0 0 0 c o r o a n e 
în timp scurt de 5 lunî. 
Cel maî mare câştig la cel maî norocos caz va fi 
1 . 0 0 0 , 0 0 0 D E C O R O A N E 
Maî departe 1 premiu 600,000, 1 premiu 400,000, 1 à 
200,000, 2 à 100,000, 1 à 90.000, 2 à 80,000, 1 à 70,000, 2 à 
60,00}, І à 50,' 00, 1 à 40,000, 5 à 30,000, 3 à 25,000, 8 à 
20,000, 8 à 15,000, 36 à 10,000 coroane şi alte multe ; cu 
totul 55 000 câştiguri şi premii 
în suma de 14 milioane 459,000 coroane. 
Ve los ver. fl. — 7 5 sau 1.75 cor. I xk los ver. fl. 1.50 sau 3 — cor. 
7 2 3 — „ 6 - „ I \i 6 — „ 12 - „ 
Lozurile le trimitem cu rambursa sau prin trimiterea înainte 
a sumeî. — Planurile oficioase gratis — Comande pentru 
lozuri veritabile cerem 
p â n a în luna N o e m v r e 6 a. c . 
a se trimite cu încredere la noi 391 
Török A. és Társa 
CASĂ DE BANCĂ în BUDAPESTA. 
Cea maî mare negustorie de lozuri din patrie. — Prăvăliile ne-
guţătoriei noastre supreme de lozurî sunt : 
Centru: Teréz-körut 46|a Filiale: 1. Váczi-körut 4|a. 
2. Muzeum-kb'rut ll|a. 3. Erzsébet körnt 54|a. 
Cuponul de comandă s e fcae. Banca Törők és Társa, Budapesta. 
Rog pentru mine a se trimite I. clasă de bilete 
pentru loz. reg. ung. eu planul de jos oficios. 
Suma In coroane 
Vë rog a o rambursa. 
o trimit cn mandat postai. 
o dan In bilete (bancnote, timbre) 
ce nn 
convine se 
şterge. 
< 
FISCHER üiLHOLY 
fabricator de pânze pe drot, de împletituri de drot, de 
site şi de funduri de drot de oţel pentru paturi. 
ARAD, József föherczeg-ut 8. szám. 
Recomandă diferitele sale fabricate de pânză de drot (de 
cupru (aramă), fer şi de pânză de drot suflat cu ţine, care 
ce află în deposit) maî ales pentru morî, fabrice şi pentru 
ssopurî economice, recomand de asemenea sîtele pentru ciu­
rurile ventilatoare Bacher. 
Pregătesc împletituri de drot pentru îngrădit grădini, par­
curi, curţî pentru găini şi păduri de sălbătăciunl, construesc 
ciururi (potreacurl) de ales petricele, năsip şi cărbuni de peatră 
pentru scopuri de zidire, de mine, de grădinărit, grilaje pentru 
ferestre la pivniţe şi magazine, receptori de schînteî pentru 
coşuri la locomotive şi de fabrică. 230 
Funduri de drot de oţel pentru paturi, 
cari pentru putinţa de a se ţinea curate sunt foarte recoman­
dabile. Diferite sîte de păr, fer, cupru (aramă) şi mătasă. 
coşuri pentru tabac şi site pentru cernut, precum şi tot felul 
de obiecte neînşirate aci se pregătesc şi construesc în cali­
tatea cea mai bună pentru preţuri moderate. 
' в а ш а г 
" i — n n ~ n . S 
i 
i 
B 
s 
iii;i№iii 
S z a b a d s á g - t é r 17. s z á m . 
Am onoare a aduce la cunoştinţa p. o. public, că 
azi am deschis în Arad un magazin de m o ­
bile sub firma Improtocolată a lui 
i 
1 
care magazin este filiala magazinului de mobile din jS 
Timişoara, existent deja de 28 ani. 
In urma principiului meu, a experienţelor mele 
multiple câştigate şi a capitalului de circulaţiune sufi­
cient më aflu in posiţia plăcută să satisfac tuturor ce- Щ 
rinţelor on. public pe deplin. 
Când îmi iau voia a recomanda noua mea între­
prindere preţiosului sprigin al on. public, promit că 
voi nisui să binemerit de încrederea binevoitoare a on. 
public prin serviciu prompt, preţuri culante şi marfă 
ndigenă de calitate inexcepţionabilă. 
312 Cu deosebită stimă: 
F I S C H E R J . 
m a e s t r u t a p e s i e r . 
M.MMMMM H M M — « 
11 
'M 
W W W W rAf TAT TO TO TO TO TO 
K o v á t s é s Thomay 
f a u r ï . 
A 1 1 A D , K o s e u t h - u t c z a "£ s z á m , 
P. T. 
Avem onoare a ne recomanda în preţiosul D-voastră^^| 
. . sprijin prăvălia noastră de renume pentru construirea 
de trăsuri. Щ% 
După esperienţele câştigate 7 ani dearêndul în fa-
J2 brica de echipaje imp. reg. de curte a Fraţilor Klber, 
suntem în plăcuta posiţiune de a corespunde şi celor 
mal extreme pretensiunï. 
^2 Fabricăm echipage noi conform comande!, primim 
reparări pentru preturi eftine si culante. 
Й Trăsuri gata în deposit. 
И 
% 
Preţ-curent gratis şi franco. 
345 
Cu deosebită stimă . 
Kovâts és Thomay 
fauri. 
WA ATA ATA ATA AŢA AŢA AŢA AŢA ATA ATA ATÂ ATĂ ATA ATÂ AyÂ 
ARAD. Tioosrafia Georcre Nichin-
